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江
戸
初
期
の
合
戦
図
屏
風
に
お
け
る
武
士
の
身
体
表
象 
 
―
合
戦
図
屏
風
と
合
戦
絵
巻
の
関
係
か
ら
― 
須
賀 
隆
章   
は
じ
め
に 
 
合
戦
図
屏
風
は
、
戦
国
や
源
平
の
合
戦
を
題
材
に
し
な
が
ら
、
近
世
に
入
っ
て
盛
ん
に
制
作
さ
れ
た
。
近
年
で
は
様
々
な
合
戦
を
参
照
、
想
起
す
る
上
で
重
要
な
作
品
群
の
一
つ
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
合
戦
図
屏
風
で
は
、
中
世
の
合
戦
絵
巻
の
図
像
や
構
図
を
盛
ん
に
利
用
し
て
き
た
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
（
１
）
。
こ
の
よ
う
な
現
象
は
、
合
戦
図
屏
風
に
特
異
な
わ
け
で
な
く
、
多
く
の
近
世
絵
画
は
、
中
世
絵
巻
の
模
本
制
作
が
盛
行
し
、
粉
本
類
が
広
く
用
い
ら
れ
る
環
境
で
制
作
さ
れ
た
。
研
究
史
を
振
り
返
る
な
ら
ば
、
ま
ず
個
別
作
品
を
精
査
し
論
じ
て
い
く
中
で
、
引
用
元
と
な
っ
た
絵
巻
を
明
ら
か
に
す
る
作
業
が
進
め
ら
れ
て
き
た
（
２
）
。
近
年
で
は
、
こ
れ
ら
の
成
果
を
参
照
し
な
が
ら
、
古
画
学
習
の
意
図
、
特
定
の
絵
巻
の
図
像
を
参
照
、
引
用
す
る
こ
と
の
意
味
を
捉
え
よ
う
と
す
る
研
究
も
始
ま
っ
て
い
る
（
３
）
。
し
か
し
、
合
戦
図
屏
風
に
限
っ
て
言
え
ば
、
そ
の
よ
う
な
研
究
は
現
在
の
と
こ
ろ
進
ん
で
い
る
と
は
言
い
難
い
。 
ま
た
、
も
う
一
つ
の
課
題
と
し
て
、
戦
国
の
合
戦
を
描
く
戦
国
合
戦
図
屏
風
と
源
平
の
合
戦
を
描
く
源
平
合
戦
図
屏
風
の
両
者
の
関
係
性
の
見
直
し
が
あ
る
。
先
行
研
究
で
は
、
江
戸
初
期
ま
で
に
両
者
の
〇
同
一
〈
化
が
進
む
傾
向
に
あ
っ
た
と
説
明
さ
れ
て
い
る
（
４
）
。
し
か
し
な
が
ら
、
戦
国
の
合
戦
と
源
平
の
合
戦
を
同
時
に
描
く
作
例
は
少
な
く
、
具
体
的
な
作
品
の
比
較
分
析
は
こ
れ
ま
で
の
と
こ
ろ
進
ん
で
い
な
い
。 
筆
者
は
こ
れ
ま
で
、
江
戸
初
期
の
合
戦
図
屏
風
に
描
か
れ
た
武
士
の
武
装
描
写
の
分
析
を
中
心
に
し
な
が
ら
、
描
か
れ
た
合
戦
像
、
武
士
像
に
つ
い
て
の
研
究
を
進
め
て
き
た
。
こ
れ
に
加
え
、
合
戦
図
屏
風
に
お
い
て
中
世
の
絵
巻
の
図
像
が
ど
の
よ
う
な
意
味
、
意
図
を
も
っ
て
利
用
さ
れ
た
の
か
、
作
品
の
構
想
と
絡
め
な
が
ら
、
図
像
の
持
つ
文
脈
の
変
化
を
探
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
て
い
る
。 
合
戦
図
屏
風
に
引
用
さ
れ
た
中
世
の
合
戦
絵
巻
は
、
武
士
を
〇
他
者
〈
と
し
て
ま
な
ざ
し
、
そ
の
姿
を
描
い
て
き
た
。
こ
れ
ら
の
武
士
の
身
体
は
合
戦
図
屏
風
な
ど
の
近
世
初
期
の
絵
画
作
品
に
お
い
て
も
描
か
れ
続
け
る
が
、
武
士
の
身
体
表
象
が
〇
自
己
〈
と
結
び
つ
く
イ
メ
ー
ジ
と
し
て
消
費
さ
れ
る
際
に
は
、
そ
の
意
味
合
い
が
変
化
す
る
。
こ
の
変
化
を
捉
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
合
戦
図
屏
風
の
注
文
主
、
享
受
者
で
あ
る
当
時
の
武
家
の
〇
合
戦
観
〈〇
理
想
と
さ
れ
た
武
士
像
〈
を
探
る
手
掛
か
り
と
な
る
の
で
は
な
い
か
と
筆
者
は
考
え
る
。 
そ
の
試
み
と
し
て
、
本
論
で
は
中
世
絵
巻
の
引
用
と
そ
の
変
更
か
ら
、
画
中
に
ど
の
よ
う
な
武
士
の
身
体
表
象
が
立
ち
上
が
っ
て
き
た
の
か
を
分
析
す
る
。
ま
ず
、
源
平
合
戦
図
屏
風
の
中
－73－ 
 
で
江
戸
初
期
の
〇
一
の
谷
・
屋
島
合
戦
図
屏
風
〈
が
〇
平
治
物
語
絵
巻
〈
を
参
照
し
て
い
る
作
例
が
多
い
こ
と
に
注
目
し
、
引
用
さ
れ
た
図
像
の
特
色
を
整
理
す
る
。
そ
し
て
、
引
用
さ
れ
た
図
像
と
類
似
す
る
も
の
が
、〇
小
牧
・
長
久
手
合
戦
図
屏
風
〈
に
も
見
ら
れ
る
こ
と
を
確
認
し
、
こ
れ
ら
の
表
現
と
中
世
絵
巻
の
表
現
の
比
較
を
行
う
。 
  
一 
「
一
の
谷
・
屋
島
合
戦
図
屏
風
」
に
見
ら
れ
る 
中
世
合
戦
絵
巻
の
図
像 
（
一
）
一
の
谷
合
戦
図
に
集
中
す
る
図
像
の
引
用 
 
一
連
の
源
平
合
戦
図
屏
風
の
中
で
も
、
多
く
の
作
例
が
残
っ
て
い
る
の
が
右
隻
に
一
の
谷
合
戦
、
左
隻
に
屋
島
合
戦
を
描
く
六
曲
一
双
の
〇
一
の
谷
・
屋
島
合
戦
図
屏
風
〈
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
〇
一
の
谷
・
屋
島
合
戦
屏
風
〈
は
合
戦
を
俯
瞰
的
に
描
き
、
画
面
一
杯
に
合
戦
の
全
体
像
を
提
示
す
る
。
こ
れ
ら
の
作
品
に
〇
平
治
物
語
絵
巻
〈
の
図
像
が
引
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
、
田
沢
裕
賀
氏
が
い
く
つ
か
の
具
体
例
を
図
示
し
な
が
ら
指
摘
し
て
い
る
（
５
）
。
し
か
し
、
そ
の
特
徴
に
つ
い
て
踏
み
込
ん
だ
言
及
は
な
さ
れ
て
い
な
い
。
本
論
で
は
、
そ
れ
ら
の
中
で
も
江
戸
初
期
ま
で
に
制
作
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
比
較
的
早
い
時
期
の
作
例
、
智
積
院
蔵
の
〇
一
の
谷
合
戦
図
屏
風
〈（
以
下
智
積
院
本
）、
宇
和
島
伊
達
保
存
会
、
天
真
寺
、
大
英
博
物
館
、
ジ
ョ
ン
・
C
・
ウ
ェ
ー
バ
ー
氏
が
そ
れ
ぞ
れ
所
蔵
す
る
〇
一
の
谷
・
屋
島
合
戦
図
屏
風
〈（
以
下
、
宇
和
島
伊
達
本
、
天
真
寺
本
、
大
英
博
本
、
ウ
ェ
ー
バ
ー
本
）
を
分
析
の
対
象
と
し
た
（
６
）
。
そ
れ
ぞ
れ
の
作
例
の
概
要
に
つ
い
て
は
表
１
に
ま
と
め
た
。
こ
れ
ら
の
作
例
を
対
象
と
し
た
の
は
、
ほ
ぼ
共
通
す
る
場
面
が
選
択
さ
れ
、
多
く
の
共
通
す
る
図
像
が
確
認
で
き
る
一
群
で
あ
る
た
め
で
あ
る
。 
 
そ
れ
で
は
、
先
行
研
究
の
成
果
を
も
と
に
、
各
本
で
図
像
の
引
用
が
重
な
る
場
面
や
共
通
す
る
図
像
の
特
徴
に
つ
い
て
整
理
す
る
。 
 
〇
一
の
谷
・
屋
島
合
戦
図
屏
風
〈
の
右
隻
に
あ
た
る
一
の
谷
合
戦
図
で
は
、
第
一
扇
～
第
二
扇
に
か
け
て
描
か
れ
る
大
手
側
の
合
戦
場
面
や
第
四
扇
～
第
六
扇
に
か
け
て
描
か
れ
る
平
家
の
人
々
の
敗
走
、
討
死
の
場
面
な
ど
に
〇
平
治
物
語
絵
巻
〈
の
図
像
が
多
く
確
認
さ
れ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
屋
島
合
戦
図
で
は
絵
巻
の
引
用
は
ほ
と
ん
ど
見
受
け
ら
れ
な
い
。》
図
１
「
の
ウ
ェ
ー
バ
ー
本
の
第
一
扇
の
〇
弓
流
し
〈
の
場
面
が
挙
げ
ら
れ
る
程
度
で
あ
る
。
こ
の
場
面
で
は
、
義
経
が
流
さ
れ
た
弓
を
拾
お
う
と
す
る
の
を
阻
止
し
よ
う
と
す
る
武
士
に
、》
図
２
―
１
「
の
〇
平
治
物
語
絵
巻
〈
六
波
羅
合
戦
巻
の
相
手
に
長
刀
を
刺
そ
う
と
す
る
武
士
の
図
像
が
選
択
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
絵
巻
の
図
像
の
引
用
は
左
隻
の
屋
島
合
戦
図
で
は
な
く
、
右
隻
の
一
の
谷
合
戦
図
に
集
中
し
て
い
る
と
言
え
る
。 
こ
の
理
由
を
考
え
る
に
あ
た
っ
て
は
、
一
の
谷
合
戦
図
で
引
用
が
集
中
す
る
箇
所
に
つ
い
て
整
理
す
る
こ
と
が
有
効
と
な
ろ
う
。
引
用
が
集
中
す
る
の
は
、
ま
ず
第
一
扇
～
第
二
扇
の
大
手
側
の
合
戦
場
面
で
あ
る
。
天
真
寺
本
で
は
、
第
一
扇
の
馬
上
で
互
い
に
組
み
合
う
武
士
の
図
像
や
撃
た
れ
落
馬
す
る
武
士
に
、〇
平
治
物
語
絵
巻
〈
六
波
羅
合
戦
巻
の
図
像
が
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
（
７
）
。
大
英
博
本
で
も
、
第
一
扇
の
母
衣
を
つ
け
て
馬
上
か
ら
太
刀
を
振
り
下
ろ
す
武
士
も
〇
平
治
物
語
絵
巻
〈
六
波
羅
合
戦
巻
の
図
像
が
用
い
ら
れ
（
８
）
、
ウ
ェ
ー
バ
ー
本
で
は
、
第
一
扇
に
、
天
真
寺
本
と
同
じ
馬
上
で
互
い
に
組
み
合
う
武
士
の
図
像
と
、
互
い
の
髷
を
掴
み
あ
っ
て
首
を
取
ろ
う
と
す
る
武
士
の
図
像
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
天
真
寺
本
、
大
英
博
本
、
ウ
ェ
ー
バ
ー
本
に
は
、
馬
上
ま
た
は
地
上
で
首
を
め
ぐ
っ
て
競
り
合
う
武
士
や
落
馬
す
る
武
士
の
図
像
が
共
通
し
て
引
用
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
。 
そ
し
て
、
次
に
挙
げ
ら
れ
る
の
が
、
第
四
扇
～
第
六
扇
の
平
家
の
人
々
の
敗
走
、
討
死
の
場
－74－ 
 
面
で
あ
る
。
こ
こ
で
も
先
ほ
ど
の
大
手
側
の
合
戦
場
面
と
同
じ
よ
う
な
図
像
が
利
用
さ
れ
て
い
る
。
大
英
博
本
で
は
》
図
３
「
の
第
四
扇
、
経
正
が
討
た
れ
る
場
面
に
》
図
４
「
の
図
像
が
用
い
ら
れ
て
い
る
（
９
）
。
こ
こ
で
は
、
兜
の
眉
庇
を
掴
ま
れ
腰
刀
を
突
き
付
け
ら
れ
る
武
士
が
経
正
と
な
っ
て
い
る
。
大
英
博
本
、
ウ
ェ
ー
バ
ー
本
》
図
５
「
の
第
五
扇
、〇
知
章
最
期
〈
の
場
面
に
も
引
用
が
確
認
で
き
る
。》
図
２
―
２
「
の
相
手
を
組
み
敶
き
首
を
掻
き
切
る
武
士
が
引
用
さ
れ
、
さ
ら
に
ウ
ェ
ー
バ
ー
本
で
は
》
図
２
―
１
「
の
後
方
か
ら
長
刀
で
襲
う
武
士
の
図
像
も
使
用
さ
れ
て
い
る
（
１
０
）
。 
こ
れ
ら
の
点
を
踏
ま
え
る
と
、
一
の
谷
合
戦
図
の
中
で
も
特
に
、
平
家
の
館
の
周
辺
、
そ
し
て
敗
走
す
る
平
家
の
武
将
を
陸
か
ら
海
へ
追
い
詰
め
る
様
子
を
描
く
箇
所
、
す
な
わ
ち
多
く
の
武
士
が
入
り
乱
れ
て
戦
う
場
面
に
、
絵
巻
か
ら
の
引
用
が
集
中
し
て
い
る
と
言
え
る
。
ま
た
引
用
さ
れ
た
図
像
も
そ
の
多
く
が
〇
平
治
物
語
絵
巻
〈
六
波
羅
合
戦
巻
の
乱
戦
を
描
く
場
面
か
ら
選
択
さ
れ
て
お
り
、
敵
と
味
方
の
兵
の
乱
戦
を
描
く
際
の
手
本
と
し
て
こ
の
絵
巻
が
用
い
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。 
こ
れ
に
対
し
、
屋
島
合
戦
図
で
は
、
海
上
の
平
家
と
海
岸
の
源
氏
が
対
峙
し
て
の
合
戦
が
描
か
れ
て
い
る
。
中
世
の
絵
巻
の
図
像
の
引
用
が
、
屋
島
合
戦
図
に
お
い
て
ほ
と
ん
ど
お
こ
な
わ
れ
な
か
っ
た
理
由
は
、
中
世
絵
巻
か
ら
の
引
用
が
、〇
敵
と
対
峙
す
る
武
士
の
身
体
〈
に
集
中
し
て
い
た
こ
と
に
か
か
わ
っ
て
い
た
と
推
測
さ
れ
る
。 
 
（
二
）
引
用
さ
れ
た
図
像
の
特
徴 
そ
し
て
、
引
用
さ
れ
た
図
像
は
、
作
例
ご
と
に
バ
ラ
バ
ラ
に
な
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
共
通
し
た
特
徴
を
も
つ
。
例
え
ば
、
天
真
寺
本
に
引
用
さ
れ
た
馬
上
で
組
み
合
う
武
士
や
落
馬
す
る
武
士
は
、
ウ
ェ
ー
バ
ー
本
に
も
見
ら
れ
る
。
ま
た
ウ
ェ
ー
バ
ー
本
で
は
》
図
５
「
の
〇
知
章
最
期
〈
の
場
面
と
》
図
１
「
の
弓
流
し
の
場
面
に
同
じ
く
》
図
２
―
１
「
の
長
刀
を
相
手
に
突
き
刺
そ
う
と
す
る
武
士
の
姿
が
見
ら
れ
る
。
さ
ら
に
》
図
２
―
２
「
は
、
大
英
博
本
、
ウ
ェ
ー
バ
ー
本
に
共
通
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
相
手
の
首
を
め
ぐ
っ
て
組
み
合
い
打
ち
取
る
／
打
ち
取
ら
れ
る
武
士
の
図
像
が
繰
り
返
し
引
用
さ
れ
描
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。 
引
用
元
と
な
っ
た
〇
平
治
物
語
絵
巻
〈
で
は
平
清
盛
や
源
義
朝
と
い
っ
た
人
物
が
描
か
れ
て
い
る
。
清
盛
や
義
朝
が
登
場
す
る
〇
保
元
・
平
治
合
戦
図
屏
風
〈（
メ
ト
ロ
ポ
リ
タ
ン
美
術
館
蔵
）
で
は
、
彼
ら
の
姿
を
〇
平
治
物
語
絵
巻
〈
か
ら
の
引
用
で
描
く
箇
所
が
存
在
す
る
（
１
１
）
。
ま
た
、
岩
佐
又
兵
衛
筆
の
〇
豊
国
祭
礼
図
屏
風
〈
や
〇
堀
江
物
語
絵
巻
〈
に
お
い
て
も
〇
平
治
物
語
絵
巻
〈
六
波
羅
合
戦
巻
の
清
盛
や
義
朝
の
図
像
を
利
用
し
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
（
１
２
）
。
さ
ら
に
〇
太
平
記
絵
巻
〈
巻
七
（
埼
玉
県
立
歴
史
と
民
俗
の
博
物
館
蔵
）
に
お
い
て
も
〇
平
治
物
語
絵
巻
〈
六
波
羅
合
戦
巻
の
冒
頭
の
清
盛
の
図
像
が
用
い
ら
れ
て
お
り
、
同
時
代
の
絵
画
作
品
に
お
い
て
〇
平
治
物
語
絵
巻
〈
は
盛
ん
に
利
用
さ
れ
た
。
し
か
し
〇
一
の
谷
・
屋
島
合
戦
図
屏
風
〈
で
は
そ
の
よ
う
な
特
定
の
人
物
で
は
な
く
、
彼
ら
に
従
い
合
戦
で
血
を
流
す
無
名
の
武
士
の
姿
が
利
用
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
他
の
同
時
期
の
作
品
に
見
ら
れ
な
い
〇
一
の
谷
・
屋
島
合
戦
図
屏
風
〈
の
特
徴
と
し
て
注
目
す
べ
き
点
の
一
つ
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。 
〇
一
の
谷
・
屋
島
合
戦
図
屏
風
〈
で
は
、〇
平
治
物
語
絵
巻
〈
の
相
手
の
首
を
め
ぐ
っ
て
組
み
合
う
無
名
の
武
士
の
図
像
が
用
い
ら
れ
て
い
る
が
、
特
定
の
人
物
を
描
く
場
面
に
無
名
の
武
士
の
図
像
を
利
用
し
て
い
る
例
も
存
在
し
て
い
る
。
大
英
博
本
の
経
正
の
討
死
、
大
英
博
本
、
ウ
ェ
ー
バ
ー
本
の
〇
知
章
最
期
〈
と
い
っ
た
平
家
の
公
達
の
討
死
の
場
面
が
そ
れ
で
あ
る
。
彼
ら
の
身
体
、
ポ
ー
ズ
は
そ
れ
ぞ
れ
〇
平
治
物
語
絵
巻
〈
と
共
通
す
る
が
、
彼
ら
が
平
家
の
公
達
で
あ
る
こ
と
を
示
す
か
の
よ
う
に
元
の
図
像
に
変
更
が
加
え
ら
れ
て
い
る
。
大
英
博
本
の
》
図
３
「
で
は
、
眉
庇
を
掴
ま
れ
た
経
正
の
兜
に
》
図
４
「
の
原
本
に
は
見
ら
れ
な
い
鍬
形
の
前
立
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が
描
か
れ
て
い
る
。
大
英
博
本
、》
図
５
「
の
ウ
ェ
ー
バ
ー
本
の
〇
知
章
最
期
〈
で
も
同
じ
く
》
図
２
「
に
は
見
ら
れ
な
い
鍬
形
の
前
立
が
描
か
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
一
部
の
平
家
の
公
達
の
身
体
は
絵
巻
か
ら
引
用
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
な
が
ら
、
武
装
描
写
の
変
更
を
行
い
他
の
武
士
と
の
差
別
化
が
な
さ
れ
て
い
る
。 
鍬
形
の
前
立
を
つ
け
た
兜
を
着
用
す
る
の
は
、
源
氏
で
は
義
経
や
範
頼
と
い
っ
た
合
戦
の
指
揮
を
執
る
人
物
で
、
平
家
で
は
敤
盛
、
重
衡
、
知
盛
と
い
っ
た
討
死
、
敗
走
す
る
人
物
た
ち
で
あ
る
。
経
正
や
知
章
も
ま
た
討
死
を
遂
げ
る
平
家
の
人
物
で
あ
る
か
ら
、
他
の
平
家
の
人
物
と
同
じ
よ
う
な
武
装
描
写
が
ふ
さ
わ
し
い
と
考
え
ら
れ
、
引
用
元
に
は
な
い
鍬
形
の
前
立
の
追
加
が
な
さ
れ
た
と
想
定
で
き
る
。
こ
れ
に
よ
り
、
鑑
賞
者
は
彼
ら
が
他
の
武
士
と
は
異
な
る
人
物
で
あ
る
こ
と
、
つ
ま
り
物
語
の
場
面
に
関
わ
る
重
要
人
物
で
あ
る
こ
と
を
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 
 
（
三
）「
知
章
最
期
」
の
図
像
か
ら 
大
英
博
本
、
ウ
ェ
ー
バ
ー
本
の
〇
知
章
最
期
〈
の
場
面
で
は
〇
平
治
物
語
絵
巻
〈
の
引
用
が
確
認
さ
れ
る
が
、
智
積
院
本
、
天
真
寺
本
、
宇
和
島
伊
達
本
で
は
そ
れ
が
見
ら
れ
な
い
。》
図
６
「
智
積
院
本
、》
図
７
「
天
真
寺
本
、
宇
和
島
伊
達
本
の
知
章
は
地
面
に
足
を
つ
け
し
っ
か
り
と
踏
ん
張
り
相
手
を
組
み
敶
き
、
兜
の
眉
庇
に
手
を
か
け
た
状
態
で
止
ま
っ
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
大
英
博
本
、》
図
５
「
の
ウ
ェ
ー
バ
ー
本
、》
図
２
「
の
〇
平
治
物
語
絵
巻
〈
で
は
、
相
手
に
覆
い
か
ぶ
さ
る
態
勢
で
手
に
持
っ
た
腰
刀
は
既
に
相
手
の
首
へ
と
食
い
込
み
、
多
く
の
血
が
流
れ
て
い
る
様
が
描
か
れ
て
い
る
。
智
積
院
本
、
天
真
寺
本
、
宇
和
島
伊
達
本
で
は
、
大
英
博
本
、
ウ
ェ
ー
バ
ー
本
に
引
用
さ
れ
た
〇
平
治
物
語
絵
巻
〈
の
図
像
と
類
似
し
て
い
る
が
、
は
っ
き
り
と
し
た
引
用
関
係
に
あ
る
と
は
考
え
に
く
い
。 
こ
の
よ
う
な
図
像
は
、
合
戦
図
屏
風
の
み
な
ら
ず
、》
図
８
「
の
〇
東
照
宮
縁
起
絵
巻
〈（
日
光
東
照
宮
所
蔵
）
巻
一
第
四
段
、
小
牧
の
陣
に
描
か
れ
た
武
士
の
よ
う
に
、
同
時
期
の
絵
巻
に
も
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。》
図
８
「
も
ま
た
相
手
を
組
み
敶
く
徳
川
方
の
武
士
は
地
面
に
足
を
つ
け
し
っ
か
り
と
踏
ん
張
っ
て
兜
の
眉
庇
に
手
を
か
け
た
状
態
で
止
ま
っ
て
い
る
。
畑
麗
氏
は
、
日
光
本
〇
東
照
宮
縁
起
絵
巻
〈
の
図
像
に
つ
い
て
》
図
２
「〇
平
治
物
語
絵
巻
〈
の
図
像
を
引
用
し
た
と
説
明
さ
れ
て
い
る
が
（
１
３
）
、
武
士
の
ポ
ー
ズ
の
違
い
か
ら
、
他
の
図
像
を
引
用
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
現
時
点
で
は
こ
れ
ら
の
図
像
の
引
用
元
と
し
て
具
体
的
な
作
品
名
を
挙
げ
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
先
行
す
る
作
品
か
ら
と
ら
れ
た
図
像
で
あ
る
こ
と
が
想
定
さ
れ
る
。
よ
っ
て
智
積
院
本
、
宇
和
島
伊
達
本
、
天
真
寺
本
の
〇
知
章
最
期
〈
も
ま
た
先
行
す
る
作
品
か
ら
図
像
を
引
用
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
よ
う
。 
さ
ら
に
戦
国
合
戦
図
屏
風
に
も
、
同
様
の
図
像
が
確
認
さ
れ
る
。
尾
張
徳
川
家
に
仕
え
た
成
瀬
家
で
制
作
さ
れ
た
〇
小
牧
・
長
久
手
合
戦
図
屏
風
〈（
犬
山
城
白
帝
文
庫
蔵
）
第
三
扇
の
》
図
９
「
成
瀬
正
成
の
図
像
が
そ
れ
で
あ
る
。
こ
の
屏
風
絵
は
十
七
世
紀
後
半
頃
の
制
作
と
さ
れ
（
１
４
）
、
長
篠
の
合
戦
を
描
い
た
〇
長
篠
合
戦
図
屏
風
〈
と
対
で
、〇
成
瀬
屏
風
〈
と
も
呼
ば
れ
る
。
高
橋
修
氏
は
〇
長
篠
合
戦
図
屏
風
〈
で
は
成
瀬
家
の
始
祖
正
一
の
活
躍
、〇
小
牧
・
長
久
手
合
戦
図
屏
風
〈
で
は
犬
山
藩
初
代
藩
主
の
正
成
の
活
躍
が
描
か
れ
、
尾
張
徳
川
家
の
付
家
老
の
地
位
に
甘
ん
じ
た
成
瀬
家
が
、
他
の
譜
代
大
名
と
匹
敵
す
る
家
格
と
示
す
こ
と
が
意
図
さ
れ
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
（
１
５
）
。 
こ
の
〇
小
牧
・
長
久
手
合
戦
図
屏
風
〈
に
は
正
成
が
繰
り
返
し
描
か
れ
、
最
終
的
に
》
図
９
「
の
敵
の
首
を
挙
げ
る
活
躍
を
成
し
遂
げ
た
姿
で
描
か
れ
て
い
る
。
そ
の
姿
は
、
手
に
腰
刀
を
持
ち
、
地
面
に
足
を
つ
け
踏
ん
張
っ
て
相
手
を
組
み
敶
き
、
兜
の
眉
庇
に
手
を
か
け
た
状
態
と
な
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
先
述
の
智
積
院
本
、
天
真
寺
本
、
宇
和
島
伊
達
本
、
さ
ら
に
は
〇
東
照
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宮
縁
起
絵
巻
〈
と
ほ
ぼ
同
様
の
図
像
が
選
択
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
図
像
は
正
成
の
合
戦
で
の
活
躍
を
示
し
、
本
作
品
中
で
重
要
な
位
置
に
あ
る
。
彼
の
活
躍
を
強
調
す
る
描
写
は
、
成
瀬
家
が
他
の
譜
代
大
名
と
遜
色
の
な
い
位
置
に
あ
る
こ
と
を
示
す
こ
と
に
つ
な
が
る
。
こ
の
よ
う
に
捉
え
る
な
ら
ば
、
こ
の
〇
首
取
り
〈
の
図
像
は
武
家
の
家
格
に
関
わ
る
絵
画
表
現
の
一
つ
で
あ
る
と
い
え
る
。 
以
上
、
江
戸
初
期
の
合
戦
を
描
く
絵
画
作
品
の
中
に
は
、
先
行
す
る
図
像
を
用
い
た
と
考
え
ら
れ
る
〇
首
取
り
〈
の
図
像
が
散
見
さ
れ
る
こ
と
を
確
認
し
た
。
そ
れ
で
は
、
な
ぜ
合
戦
を
描
く
際
に
、
多
く
の
図
像
の
中
で
も
こ
の
図
像
が
選
択
さ
れ
繰
り
返
し
用
い
ら
れ
て
き
た
の
か
。
こ
れ
に
は
、〇
自
己
〈
と
し
て
武
士
を
描
か
せ
る
享
受
者
の
存
在
が
関
係
し
て
い
る
と
筆
者
は
考
え
る
。
次
章
で
、
引
用
元
と
な
っ
た
中
世
の
合
戦
絵
巻
に
描
か
れ
た
武
士
の
身
体
の
特
徴
を
整
理
し
た
上
で
、
こ
の
問
題
を
考
え
て
い
き
た
い
。 
 
 
二 
中
世
の
合
戦
絵
巻
の
武
士
の
身
体
表
象 
 
合
戦
絵
巻
、
合
戦
図
屏
風
な
ど
の
武
士
の
身
体
表
象
は
、
そ
の
作
品
の
注
文
主
や
制
作
環
境
の
違
い
に
よ
っ
て
、
描
写
に
相
違
が
生
ま
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
大
別
す
る
な
ら
ば
〇
他
者
〈
と
し
て
武
士
を
描
く
も
の
と
〇
自
己
〈
と
し
て
武
士
を
描
く
も
の
の
二
種
が
存
在
す
る
。
そ
し
て
、
江
戸
初
期
の
絵
画
作
品
に
引
用
さ
れ
た
〇
平
治
物
語
絵
巻
〈
や
〇
後
三
年
合
戦
絵
巻
〈
は
〇
他
者
〈
と
し
て
武
士
を
描
く
作
品
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
。 
〇
平
治
物
語
絵
巻
〈
三
条
殿
夜
討
巻
（
ボ
ス
ト
ン
美
術
館
蔵
）
に
描
か
れ
た
武
士
に
つ
い
て
は
、
池
田
忍
氏
が
彼
ら
の
姿
を
男
性
貴
族
か
ら
見
た
ま
な
ざ
し
を
通
し
て
描
い
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
（
１
６
）
。
こ
の
絵
巻
の
武
士
の
容
貌
は
、
分
厚
い
唇
や
、
大
き
い
目
鼻
な
ど
が
誇
張
さ
れ
際
立
っ
て
野
卑
に
描
か
れ
る
。
さ
ら
に
、
彼
ら
に
蹂
躙
さ
れ
る
存
在
と
し
て
乳
房
を
露
わ
に
し
た
女
房
た
ち
が
描
か
れ
、
よ
り
一
層
武
士
の
野
蛮
さ
が
強
調
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。 
し
か
し
、
合
戦
図
屏
風
に
引
用
さ
れ
る
の
は
、〇
敵
と
対
峙
す
る
武
士
の
身
体
〈、
個
々
人
が
相
手
の
首
を
め
ぐ
っ
て
組
み
合
う
さ
ま
で
あ
る
。
野
蛮
な
武
士
の
例
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
よ
う
な
、
複
数
人
で
相
手
を
抑
え
つ
け
一
方
的
に
相
手
の
首
を
掻
き
切
る
図
像
は
引
用
さ
れ
て
い
な
い
点
に
留
意
す
る
必
要
が
あ
る
。
こ
の
点
に
〇
自
己
〈
に
結
び
つ
く
か
た
ち
で
武
士
を
描
く
際
の
取
捨
選
択
の
経
過
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。 
現
存
す
る
〇
後
三
年
合
戦
絵
巻
〈（
東
京
国
立
博
物
館
蔵
）
は
、
比
叡
山
に
て
企
画
・
制
作
さ
れ
た
こ
と
が
序
文
か
ら
知
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
絵
巻
に
つ
い
て
、
源
義
家
の
偉
業
を
記
念
し
、
足
利
将
軍
家
を
正
当
化
す
る
た
め
に
制
作
さ
れ
た
と
す
る
指
摘
や
、
比
叡
山
の
足
利
氏
に
対
す
る
優
位
的
な
立
場
を
主
張
し
よ
う
と
す
る
意
図
が
う
か
が
わ
れ
る
と
の
指
摘
も
あ
る
（
１
７
）
。 
こ
の
絵
巻
は
、
首
だ
け
で
な
く
手
足
を
切
り
取
ら
れ
た
死
体
、
さ
ら
に
そ
れ
ら
が
折
り
重
な
っ
て
打
ち
捨
て
ら
れ
た
様
子
や
、
女
性
や
子
供
に
対
す
る
殺
戮
場
面
な
ど
、
他
の
絵
巻
に
は
な
い
凄
惨
な
描
写
が
多
く
登
場
す
る
。
宮
次
男
氏
は
こ
の
よ
う
な
描
写
に
つ
い
て
、
地
獄
絵
、
六
道
絵
が
な
ん
ら
か
の
形
で
影
響
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
指
摘
し
て
お
り
（
１
８
）
、
武
士
に
よ
る
残
虐
な
行
為
が
強
調
し
て
描
か
れ
て
い
る
。
こ
の
特
徴
か
ら
推
測
す
る
な
ら
ば
、
こ
の
絵
巻
に
描
か
れ
た
武
士
の
身
体
も
ま
た
〇
他
者
〈
に
よ
っ
て
ま
な
ざ
さ
れ
た
表
象
で
あ
る
と
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
義
家
の
理
想
化
と
過
剰
な
ま
で
の
残
虐
な
描
写
は
ど
の
よ
う
に
結
び
付
く
の
か
、
こ
の
絵
巻
の
制
作
背
景
に
つ
い
て
は
、
よ
り
詳
細
な
分
析
が
必
要
と
さ
れ
る
。
し
か
し
、〇
自
己
〈
と
し
て
武
士
を
描
く
際
に
、
あ
る
い
は
〇
首
取
り
〈
に
肯
定
的
な
立
場
を
と
る
際
に
、
こ
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の
よ
う
な
描
写
が
積
極
的
に
採
用
さ
れ
て
い
っ
た
と
は
考
え
に
く
い
。 
こ
れ
ら
の
絵
巻
の
も
と
に
な
っ
た
軍
記
物
語
の
テ
キ
ス
ト
に
見
ら
れ
る
武
士
の
身
体
に
つ
い
て
は
小
西
甚
一
氏
の
論
が
参
考
に
な
る
（
１
９
）
。
小
西
甚
一
氏
は
、〉
平
家
物
語
《
な
ど
の
軍
記
物
語
で
は
、
政
争
や
悲
恋
、
歌
事
な
ど
が
多
く
を
占
め
、
実
は
戦
闘
場
面
の
描
写
が
と
く
に
多
い
と
は
い
え
な
い
と
指
摘
し
て
い
る
。
ま
た
、
戦
闘
場
面
に
お
い
て
主
役
を
勤
め
る
武
士
た
ち
は
、
〇
局
地
戦
で
の
指
揮
者
に
ふ
さ
わ
し
い
勇
敢
さ
〈
や
〇
英
雄
ら
し
い
最
期
〈
に
つ
い
て
は
描
か
れ
る
も
の
の
、
そ
の
他
の
行
動
を
含
め
る
と
英
雄
ら
し
く
描
か
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
と
述
べ
て
い
る
。
こ
の
理
由
と
し
て
、
皇
位
継
承
を
め
ぐ
る
政
治
闘
争
が
主
要
な
テ
ー
マ
で
あ
っ
た
こ
と
を
挙
げ
て
い
る
が
、
そ
の
背
景
に
は
、
武
士
を
高
み
か
ら
見
よ
う
と
欲
望
す
る
享
受
者
の
存
在
が
あ
っ
た
こ
と
が
想
定
さ
れ
る
。
合
戦
絵
巻
の
武
士
の
身
体
は
、
テ
キ
ス
ト
に
見
ら
れ
る
表
現
の
性
格
と
関
わ
っ
て
、〇
他
者
〈
と
し
て
造
形
さ
れ
て
い
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。 
こ
れ
に
対
し
て
、〇
蒙
古
襲
来
絵
巻
〈（
宮
内
庁
三
の
丸
尚
蔵
館
蔵
）
は
中
世
の
合
戦
絵
巻
で
も
珍
し
い
武
士
自
身
の
注
文
に
よ
る
絵
巻
で
あ
る
。
注
文
主
で
あ
る
竹
崎
季
長
と
い
う
武
士
個
人
の
活
躍
と
そ
れ
に
見
合
っ
た
恩
賞
を
受
け
る
ま
で
の
経
緯
を
中
心
に
描
く
。
こ
の
作
品
に
お
い
て
も
〇
首
取
り
〈
の
場
面
は
描
か
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
季
長
個
人
の
合
戦
で
の
活
躍
を
強
調
す
る
も
の
で
、
武
士
を
〇
他
者
〈
と
し
て
ま
な
ざ
す
作
品
と
は
異
な
る
意
味
を
持
つ
。
季
長
の
功
績
を
確
認
す
る
首
検
分
の
場
面
も
描
か
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、〇
首
取
り
〈
に
対
す
る
認
識
は
先
の
二
つ
の
作
品
と
の
差
異
が
み
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
の
描
写
は
、
合
戦
で
勇
敢
に
活
躍
す
る
武
士
を
英
雄
的
に
描
き
、
敵
の
首
を
取
る
こ
と
を
肯
定
す
る
か
の
よ
う
で
あ
る
。 
〇
蒙
古
襲
来
絵
巻
〈
の
よ
う
に
、〇
自
己
〈
と
し
て
武
士
の
身
体
が
描
か
れ
る
場
合
、〇
首
取
り
〈
は
個
人
の
合
戦
で
の
活
躍
を
具
体
的
に
示
す
行
為
と
し
て
肯
定
的
に
捉
え
ら
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
（
２
０
）
。
こ
の
点
は
、
江
戸
初
期
ま
で
に
制
作
さ
れ
た
合
戦
図
屏
風
の
描
写
と
重
な
る
と
仮
定
で
き
る
の
で
は
な
い
か
。
無
論
、
制
作
さ
れ
た
時
代
、
注
文
主
で
あ
る
武
士
の
階
層
差
や
画
中
に
お
け
る
〇
他
者
〈
を
ど
の
よ
う
に
捉
え
て
い
る
の
か
と
い
う
点
で
差
異
も
あ
り
、
全
く
同
一
の
も
の
と
位
置
付
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
か
し
、
合
戦
に
お
け
る
〇
自
己
〈
と
結
び
つ
く
よ
う
に
武
士
の
身
体
表
象
が
立
ち
上
が
っ
て
き
た
と
い
う
点
で
共
通
す
る
と
筆
者
は
考
え
る
。 
こ
の
よ
う
に
考
え
る
な
ら
ば
、
合
戦
図
屏
風
の
享
受
者
で
あ
っ
た
江
戸
初
期
の
武
士
た
ち
は
敵
の
首
を
取
る
こ
と
に
関
し
て
ど
の
よ
う
な
認
識
を
持
っ
て
い
た
の
か
、〉
平
家
物
語
《
な
ど
の
軍
記
物
語
を
ど
の
よ
う
に
解
釈
し
て
い
っ
た
の
か
を
考
慮
し
た
上
で
、
合
戦
図
屏
風
に
描
か
れ
た
武
士
の
身
体
に
つ
い
て
論
じ
て
い
く
必
要
が
あ
る
。
こ
の
二
点
に
つ
い
て
、
紙
面
の
都
合
、
簡
単
に
確
認
し
て
い
く
こ
と
し
か
で
き
な
い
が
、
先
述
の
〇
一
の
谷
・
屋
島
合
戦
図
屏
風
〈〇
小
牧
・
長
久
手
合
戦
図
屏
風
〈
を
例
と
し
て
考
え
て
み
た
い
。 
 
 
三 
合
戦
図
屏
風
の
武
士
の
身
体
表
象 
―
「
首
取
り
」
の
図
像
か
ら 
（
一
）「
小
牧
・
長
久
手
合
戦
図
屏
風
」
に
描
か
れ
た
「
首
取
り
」 
合
戦
の
形
態
が
集
団
化
、
組
織
化
さ
れ
大
規
模
な
も
の
へ
と
変
化
し
て
い
っ
た
戦
国
期
に
あ
っ
て
も
〇
首
取
り
〈
は
、
重
要
な
軍
功
の
対
象
で
あ
り
続
け
た
。
戦
国
期
の
合
戦
に
お
い
て
軍
功
の
対
象
と
な
っ
て
き
た
の
は
、
一
番
鑓
や
一
番
首
、
首
の
数
と
い
っ
た
馬
に
ま
た
が
る
武
士
個
人
の
働
き
に
よ
る
も
の
で
、
鉄
砲
足
軽
個
人
の
働
き
は
そ
の
軍
事
的
重
要
性
が
高
か
っ
た
に
も
関
わ
ら
ず
、
軍
事
的
評
価
を
受
け
て
い
な
い
こ
と
が
谷
口
眞
子
氏
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
て
い
る
（
２
１
）
。
鉄
砲
や
大
砲
と
い
っ
た
火
器
に
関
わ
る
軍
功
評
価
に
つ
い
て
、
谷
口
氏
は
発
射
の
指
揮
を
執
る
人
物
の
軍
事
的
知
恵
が
評
価
の
対
象
と
な
っ
て
い
た
こ
と
も
加
え
て
指
摘
し
て
い
る
。
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戦
国
期
の
合
戦
に
お
い
て
も
、
合
戦
で
の
勝
利
に
直
接
つ
な
が
る
か
ど
う
か
は
関
係
な
く
、〇
首
取
り
〈
が
個
人
の
功
名
を
目
的
と
し
て
盛
ん
に
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
。 
そ
し
て
江
戸
初
期
に
お
い
て
も
、〇
首
取
り
〈
の
行
為
は
そ
の
人
物
の
経
歴
に
関
わ
る
重
要
な
要
素
の
一
つ
と
認
知
さ
れ
続
け
た
。〉
寛
永
諸
家
系
図
伝
《
な
ど
に
書
か
れ
た
こ
の
時
代
の
武
士
の
経
歴
に
つ
い
て
、
鈴
木
眞
哉
氏
は
〇
ど
う
い
う
戦
い
で
、
自
分
が
ど
の
よ
う
に
戦
い
、
誰
を
討
ち
取
っ
た
、
首
を
い
く
つ
と
っ
た
と
い
っ
た
こ
と
が
、
も
っ
ぱ
ら
記
さ
れ
て
い
る
〈
と
指
摘
す
る
（
２
２
）
。
さ
ら
に
、
こ
れ
ら
は
〇
首
取
り
歴
〈
に
他
な
ら
な
い
と
、
鈴
木
氏
は
述
べ
て
い
る
。 
先
ほ
ど
挙
げ
た
成
瀬
正
成
も
同
じ
く
〉
成
瀬
家
譜
《
（
２
３
）
や
〉
寛
永
諸
家
系
図
伝
《
（
２
４
）
な
ど
に
小
牧
・
長
久
手
の
合
戦
で
初
陣
な
が
ら
も
敵
の
首
を
挙
げ
た
こ
と
が
大
き
く
採
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
記
述
を
絵
画
化
し
た
の
が
》
図
９
「
の
成
瀬
正
成
で
あ
る
。
よ
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
〇
首
取
り
歴
〈
は
、
江
戸
初
期
に
〇
小
牧
・
長
久
手
合
戦
図
屏
風
〈
や
〇
一
の
谷
・
屋
島
合
戦
図
屏
風
〈
と
い
っ
た
合
戦
図
屏
風
を
受
容
し
た
武
士
た
ち
に
と
っ
て
、
自
ら
（
ま
た
は
そ
の
祖
先
）
の
地
位
を
保
障
す
る
事
実
と
し
て
重
要
視
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
成
瀬
家
の
立
場
を
優
位
に
語
る
際
に
、
相
手
を
組
み
伏
せ
首
を
取
ろ
う
と
す
る
成
瀬
正
成
の
姿
が
描
か
れ
る
の
で
あ
る
。 
ま
た
、
高
橋
氏
が
指
摘
す
る
よ
う
に
成
瀬
家
と
同
じ
立
場
に
あ
っ
た
譜
代
の
家
臣
の
活
躍
も
画
中
に
描
か
れ
て
い
る
こ
と
に
注
目
し
た
い
（
２
５
）
。
彼
ら
の
活
躍
も
ま
た
正
成
と
同
じ
よ
う
に
、
相
手
の
首
を
取
る
姿
で
描
か
れ
て
い
る
。
そ
れ
ら
の
図
像
の
中
で
も
第
六
扇
に
描
か
れ
た
安
藤
直
次
》
図
１０
「
も
正
成
と
同
じ
図
像
を
元
に
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
安
藤
直
次
は
、
正
成
と
同
じ
く
駿
府
年
寄
と
し
て
家
康
を
支
え
た
も
の
の
、
紀
州
徳
川
家
の
付
家
老
と
い
う
地
位
に
甘
ん
じ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
安
藤
家
は
成
瀬
家
と
よ
く
似
た
境
遇
に
あ
っ
た
と
い
う
（
２
６
）
。
そ
れ
を
反
映
し
て
か
、
安
藤
直
次
の
活
躍
も
強
調
さ
れ
、
屏
風
絵
の
主
人
公
で
も
あ
る
成
瀬
正
成
と
同
様
の
図
像
で
描
か
れ
て
い
る
。 
戦
国
合
戦
図
屏
風
に
は
、
自
ら
（
ま
た
は
そ
の
祖
先
）
の
経
験
を
も
と
に
、
そ
の
活
躍
を
強
調
し
て
描
き
、
自
ら
の
現
在
の
地
位
を
誇
示
し
た
り
、
正
当
化
し
た
り
す
る
意
図
が
見
ら
れ
る
。
こ
れ
を
視
覚
的
に
提
示
す
る
一
つ
の
手
段
と
し
て
、
合
戦
に
お
け
る
功
名
と
し
て
の
〇
首
取
り
〈
の
図
像
が
選
択
さ
れ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
よ
っ
て
、
こ
の
時
描
か
れ
た
〇
首
取
り
〈
は
、
武
士
の
英
雄
的
な
側
面
を
強
調
し
よ
う
と
す
る
意
図
の
も
と
に
描
か
れ
た
と
い
え
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
こ
の
作
品
に
描
か
れ
た
正
成
や
直
次
の
〇
首
取
り
〈
は
出
血
を
伴
わ
な
い
、
首
を
掻
く
直
前
の
様
子
で
描
か
れ
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
（
２
７
）
。 
 
（
二
）「
一
の
谷
・
屋
島
合
戦
図
屏
風
」
に
描
か
れ
た
「
首
取
り
」 
 
そ
れ
で
は
、
な
ぜ
自
ら
の
体
験
と
直
接
的
に
は
結
び
付
か
な
い
源
平
の
合
戦
を
描
く
際
に
、
同
様
の
〇
首
取
り
〈
の
図
像
が
選
択
さ
れ
て
い
っ
た
の
か
。
こ
れ
に
つ
い
て
考
え
る
た
め
に
は
、
ま
ず
源
平
合
戦
図
屏
風
に
お
け
る
場
面
選
択
に
つ
い
て
触
れ
て
お
く
必
要
が
あ
ろ
う
。 
源
平
合
戦
図
屏
風
の
場
面
選
択
に
つ
い
て
は
出
口
久
徳
氏
の
指
摘
が
重
要
な
示
唆
を
与
え
て
く
れ
る
（
２
８
）
。
出
口
氏
は
、
合
戦
に
お
け
る
武
士
と
し
て
の
規
範
を
示
す
鑑
と
し
て
合
戦
図
屏
風
が
制
作
さ
れ
、
源
平
合
戦
を
自
ら
の
戒
め
や
理
想
と
し
て
見
る
ま
な
ざ
し
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
述
べ
て
い
る
。
そ
し
て
、
合
戦
図
屏
風
に
描
か
れ
た
物
語
の
場
面
は
そ
の
意
識
を
反
映
し
た
も
の
と
位
置
付
け
て
い
る
。
一
の
谷
合
戦
図
で
は
平
家
の
館
を
中
心
に
右
側
に
〇
二
度
之
懸
〈
と
い
っ
た
源
氏
の
、
左
側
に
〇
重
衡
生
捕
〈〇
敤
盛
最
期
〈〇
知
章
最
期
〈
と
い
っ
た
平
家
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
対
比
的
に
描
か
れ
て
い
る
。
出
口
氏
は
こ
れ
を
踏
ま
え
、
一
の
谷
合
戦
図
で
は
親
子
・
兄
弟
の
情
愛
、
軍
を
率
い
る
者
と
し
て
の
戒
め
な
ど
が
読
み
取
れ
る
と
指
摘
し
て
い
る
。
屋
島
合
戦
図
で
は
、〇
嗣
信
最
期
〈〇
那
須
与
一
〈〇
弓
流
〈
と
い
っ
た
場
面
が
描
か
れ
、
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武
芸
、
主
君
に
対
す
る
忠
義
な
ど
が
読
み
取
れ
る
と
指
摘
し
て
い
る
。 
ま
た
、
江
戸
初
期
に
お
け
る
〉
平
家
物
語
《
の
受
容
に
つ
い
て
、
榊
原
千
鶴
氏
は
江
戸
幕
府
最
初
の
歴
史
書
で
あ
る
〉
本
朝
通
鑑
《
の
編
纂
に
あ
た
っ
て
、〉
平
家
物
語
《
の
中
で
も
鑑
戒
的
性
格
を
明
確
に
打
ち
出
す
〉
源
平
盛
衰
記
《
が
注
目
さ
れ
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
（
２
９
）
。
こ
の
際
、
武
家
政
権
の
起
源
を
い
か
に
变
述
す
る
か
が
重
大
な
問
題
と
な
り
、
先
例
と
し
て
源
頼
朝
に
よ
る
鎌
倉
幕
府
が
重
要
視
さ
れ
た
と
し
て
い
る
。
江
戸
初
期
の
武
士
た
ち
は
、〉
平
家
物
語
《
を
武
家
社
会
の
先
例
と
し
て
、
そ
こ
か
ら
何
ら
か
の
教
訓
を
得
よ
う
と
し
て
い
っ
た
と
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
。 
こ
れ
ら
の
先
行
研
究
の
指
摘
を
踏
ま
え
な
が
ら
、
一
の
谷
合
戦
図
に
引
用
さ
れ
た
図
像
の
意
味
に
つ
い
て
ま
と
め
て
み
た
い
と
思
う
。 
一
の
谷
合
戦
図
の
よ
う
に
大
規
模
な
戦
闘
を
画
面
全
体
に
描
く
合
戦
図
屏
風
で
は
、
俯
瞰
的
に
合
戦
の
全
体
像
が
提
示
さ
れ
、
描
か
れ
た
武
士
の
身
体
の
一
つ
一
つ
は
群
像
表
現
の
中
に
埋
没
し
目
立
ち
に
く
い
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
一
の
谷
合
戦
図
の
第
一
扇
～
第
四
扇
に
か
け
て
描
か
れ
る
大
手
側
の
合
戦
場
面
で
は
、
佐
野
み
ど
り
氏
が
指
摘
す
る
（
３
０
）
〇
平
治
物
語
絵
巻
〈
の
群
像
と
類
似
し
た
表
現
が
と
ら
れ
て
い
る
。〇
平
治
物
語
絵
巻
〈
の
群
像
表
現
に
つ
い
て
佐
野
氏
は
、
〇〃
集
積
型
群
集
＝
塊
性
〄〈
と
位
置
付
け
、〇
合
戦
の
場
で
の
蝟
集
す
る
カ
オ
ス
的
な
群
像
表
現
が
、
戦
さ
の
凄
惨
さ
を
饒
舌
に
語
り
だ
す
〈
と
し
て
い
る
。
ま
た
、
藤
原
信
頼
、
信
西
と
い
っ
た
画
中
に
登
場
す
る
特
定
の
人
物
、〇
名
付
け
得
る
（
読
み
得
る
）
個
々
の
モ
チ
ー
フ
は
、
群
像
の
圧
倒
的
無
名
性
の
中
に
取
り
込
ま
れ
て
い
る
〈
と
説
明
す
る
。 
こ
の
よ
う
な
群
像
表
現
は
、
本
論
で
取
り
上
げ
た
江
戸
初
期
ま
で
の
〇
一
の
谷
・
屋
島
合
戦
図
屏
風
〈
よ
り
も
さ
ら
に
時
代
の
下
る
作
品
に
顕
著
で
あ
る
。
さ
ら
に
時
代
の
下
る
作
品
で
は
、
人
物
の
描
き
こ
み
の
密
度
が
高
ま
り
、
そ
れ
に
伴
っ
て
特
定
の
場
面
を
見
分
け
る
の
が
困
難
と
な
り
、
各
場
面
は
画
中
に
埋
没
す
る
経
緯
を
た
ど
っ
た
と
判
断
さ
れ
る
（
３
１
）
。
し
か
し
な
が
ら
、
本
論
で
分
析
の
対
象
と
し
た
作
品
で
は
、
第
四
扇
～
第
六
扇
に
か
け
て
描
か
れ
る
平
家
の
公
達
た
ち
の
敗
走
、
討
死
の
場
面
は
、
各
場
面
を
示
す
武
士
の
一
団
同
士
に
多
少
の
余
白
が
設
け
ら
れ
、
場
面
が
配
置
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
先
に
指
摘
し
た
よ
う
に
、
絵
巻
か
ら
引
用
さ
れ
た
図
像
に
は
な
い
鍬
形
の
前
立
を
描
き
加
え
る
と
い
っ
た
変
更
は
、
鑑
賞
者
が
場
面
の
状
況
を
読
み
解
く
際
の
手
助
け
と
な
る
。 
そ
し
て
、
一
の
谷
合
戦
図
に
繰
り
返
し
描
か
れ
た
〇
首
取
り
〈
の
図
像
は
、
出
口
氏
の
指
摘
を
踏
ま
え
る
な
ら
ば
、
江
戸
初
期
の
武
士
に
と
っ
て
の
合
戦
で
の
戒
め
と
し
て
意
図
さ
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
江
戸
初
期
の
武
士
に
と
っ
て
も
〇
首
取
り
〈
は
合
戦
で
の
功
名
を
示
す
重
要
な
行
為
で
あ
っ
た
。
繰
り
返
し
採
用
さ
れ
続
け
た
〇
知
章
最
期
〈
や
〇
盛
俊
最
期
〈
の
場
面
は
そ
の
具
体
的
な
事
例
の
一
つ
と
し
て
も
受
容
さ
れ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
ま
た
、
一
の
谷
合
戦
図
に
は
、〇
一
二
之
懸
〈
や
〇
二
度
之
懸
〈
と
い
っ
た
武
士
が
先
陣
を
切
る
場
面
も
繰
り
返
し
選
択
さ
れ
て
い
る
。
合
戦
に
お
い
て
先
陣
を
切
る
こ
と
は
、
戦
国
期
の
合
戦
で
は
〇
一
番
鑓
〈
と
し
て
〇
首
取
り
〈
と
同
様
に
個
人
の
軍
功
の
対
象
と
し
て
重
要
視
さ
れ
て
い
た
。
つ
ま
り
、〇
首
取
り
〈
や
〇
一
番
鑓
〈
と
い
っ
た
江
戸
初
期
の
武
士
に
と
っ
て
戦
場
に
お
け
る
軍
功
の
対
象
と
な
る
行
為
が
〉
平
家
物
語
《
か
ら
抽
出
さ
れ
、
具
体
的
な
戒
め
、
先
例
と
し
て
一
の
谷
合
戦
図
に
描
か
れ
て
い
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
自
ら
の
経
験
と
重
な
る
点
を
画
中
よ
り
見
出
し
て
い
き
な
が
ら
、
後
進
の
武
士
に
対
す
る
教
育
も
期
待
さ
れ
た
た
め
に
、
こ
の
よ
う
な
合
戦
図
屏
風
が
制
作
さ
れ
続
け
た
と
も
考
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
だ
ろ
う
か
。 
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お
わ
り
に 
 
様
々
な
点
に
多
く
の
課
題
を
残
し
た
ま
ま
で
あ
る
が
、
紙
面
の
都
合
上
、
こ
こ
で
本
論
の
閉
め
と
し
た
い
。 
合
戦
図
屏
風
に
描
か
れ
た
武
士
た
ち
の
身
体
は
、
中
世
の
合
戦
絵
巻
な
ど
の
先
行
す
る
図
像
か
ら
の
引
用
に
よ
っ
て
描
か
れ
る
こ
と
も
あ
る
が
、〇
後
三
年
合
戦
絵
巻
〈
の
よ
う
に
残
虐
性
が
強
調
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
も
な
く
、〇
平
治
物
語
絵
巻
〈
の
よ
う
に
野
蛮
な
姿
で
も
な
い
。
江
戸
初
期
の
武
士
が
ど
れ
ほ
ど
〇
首
取
り
〈
を
肯
定
的
に
捉
え
て
い
た
の
か
に
つ
い
て
は
検
討
の
余
地
を
多
く
残
す
が
、
本
論
で
取
り
上
げ
た
作
品
に
限
っ
て
い
え
ば
、
家
格
に
大
き
く
関
わ
る
場
合
や
合
戦
で
の
教
訓
と
し
て
例
示
す
る
場
合
に
お
い
て
肯
定
的
に
捉
え
る
こ
と
が
あ
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
、〇
首
取
り
〈
の
図
像
は
〇
自
己
〈
と
結
び
つ
く
表
象
と
し
て
ま
な
ざ
さ
れ
、
合
戦
を
視
覚
化
し
て
い
く
際
に
、
数
あ
る
多
く
の
図
像
の
中
か
ら
選
び
出
さ
れ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。 
〇
後
三
年
合
戦
絵
巻
〈
で
は
首
だ
け
で
な
く
手
足
を
切
り
取
ら
れ
た
身
体
、
武
士
だ
け
で
な
く
女
性
や
子
供
に
対
す
る
殺
戮
場
面
も
描
か
れ
て
い
る
。〇
小
牧
・
長
久
手
合
戦
図
屏
風
〈
で
も
、
第
一
扇
下
部
に
首
を
切
ら
れ
た
武
士
や
鼻
を
削
が
れ
た
武
士
の
死
体
が
ま
と
ま
っ
て
描
か
れ
る
な
ど
、
凄
惨
な
場
面
が
確
認
さ
れ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
武
士
の
身
体
は
、
軍
功
の
対
象
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
た
〇
首
取
り
〈
や
〇
鼻
削
ぎ
〈
を
視
覚
化
し
た
も
の
で
、
女
性
や
子
供
に
対
す
る
殺
戮
場
面
と
は
性
格
の
異
な
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。 
多
く
の
合
戦
図
屏
風
に
お
い
て
戦
場
で
傷
つ
き
身
体
を
切
り
刻
ま
れ
る
の
は
男
性
の
武
士
で
あ
り
、
そ
の
他
の
階
層
の
人
々
、
女
性
、
子
供
、
庶
民
の
男
性
な
ど
は
戦
火
か
ら
逃
げ
惑
う
姿
で
描
か
れ
て
い
る
。
し
か
し
、〇
大
坂
夏
の
陣
図
屏
風
〈
左
隻
（
大
阪
城
天
守
閣
蔵
）
の
よ
う
に
、
戦
火
か
ら
逃
げ
惑
う
人
々
に
対
す
る
暴
力
を
強
調
し
て
描
く
作
品
も
例
外
的
に
確
認
さ
れ
て
い
る
（
３
２
）
。
今
後
は
、
武
士
の
み
な
ら
ず
合
戦
図
に
描
か
れ
た
様
々
な
人
々
に
つ
い
て
も
視
野
に
入
れ
な
が
ら
、
更
な
る
分
析
を
進
め
て
い
き
た
い
。 
 
   
   
注 
（
１
）
秋
山
光
和
〇
平
治
物
語
六
波
羅
合
戦
巻
に
つ
い
て
〈〉
大
和
文
華
《
七
号
、
一
九
五
二 
年
。
田
沢
裕
賀
〇
平
家
物
語 
一
の
谷
・
屋
島
合
戦
図
屏
風
の
諸
相
と
展
開
〈〉
秘
蔵
日
本
美
術
大
観 
大
英
博
物
館Ⅰ
《
講
談
社
、
一
九
九
二
年
。 
（
２
）
山
根
有
三
〇
伝
宗
達
の
保
元
・
平
治
物
語
絵
扇
面
に
つ
い
て
〈〉
大
和
文
華
《
三
十
号
、 
一
九
五
九
年
。
辻
惟
雄
〇
豊
国
祭
礼
図
屏
風
〈〉
国
華
《
九
二
四
号
、
一
九
七
〇
年
。
辻
惟
雄
〇
堀
江
物
語
絵
巻
〈
解
説
〉
日
本
美
術
絵
画
全
集
十
三 
岩
佐
又
兵
衛
《
集
英
社
、
一
九
八
〇
年
。
畑
麗
〇
東
照
宮
縁
起
絵
巻
の
成
立
―
狩
野
探
幽
の
大
和
絵
制
作
〈
〉
国
華
《
一
〇
七
二
号
、
一
九
八
四
年
。 
（
３
）
松
島
仁
〉
徳
川
将
軍
権
力
と
狩
野
派
絵
画
―
徳
川
王
権
の
樹
立
と
王
朝
絵
画
の
創
生
《 
ブ
リ
ュ
ッ
ケ
、
二
〇
一
一
年
。
と
く
に
〇
東
照
宮
縁
起
絵
巻
〈（
日
光
東
照
宮
蔵
）
に
つ
い
て
考
察
さ
れ
た
第
二
部
〇
徳
川
将
軍
家
の
始
祖
・
家
康
の
神
格
化
と
徳
川
日
本
の
創
建
神
話
の
創
出
―
々
東
照
宮
縁
起
絵
巻
〆
を
め
ぐ
っ
て
〈
参
照
。 
（
４
）
武
田
恒
夫
〇
合
戦
図
と
合
戦
風
俗
図
〈〉
図
説
日
本
の
古
典
九 
平
家
物
語
《
集
英
社
、 
一
九
七
九
年
。
黒
田
泰
三
〇
源
平
合
戦
図
屏
風
〈〉
日
本
美
術
工
芸
《
第
五
一
〇
号
、
一
九
八
一
年
。 
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（
５
）
田
沢
氏
前
掲
論
文
。 
（
６
）〉
日
本
屏
風
絵
集
成 
第
五
巻 
人
物
画
―
大
和
絵
系
人
物
《
講
談
社
、
一
九
七
九
年 
に
智
積
院
本
、
天
真
寺
本
、
大
英
博
本
の
全
図
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
大
英
博
本
に
つ
い
て
は
〉
秘
蔵
日
本
美
術
大
観 
大
英
博
物
館
I
《
講
談
社
、
一
九
九
二
年
に
全
図
と
田
沢
氏
に
よ
る
各
場
面
の
解
説
が
あ
り
、
宇
和
島
伊
達
本
の
全
図
は
、〉
図
説
日
本
の
古
典
九 
平
家
物
語
《
集
英
社
、
一
九
七
九
年
、
ウ
ェ
ー
バ
ー
本
の
全
図
はT
red
e, 
M
elan
ie &
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lia &
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n
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seu
m
 fu
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e K
u
n
st, 2
0
0
6
.
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
拙
論
〇
智
積
院
蔵
〇
一
の
谷
合
戦
図
屏
風
〈
を
め
ぐ
っ
て
〈
軍
記
・
語
り
物
研
究
会
編
〉
軍
記
と
語
り
物
《
第
四
十
六
号
、
二
〇
一
〇
年
で
は
、
智
積
院
本
、
天
真
寺
本
、
大
英
博
本
の
場
面
を
比
較
し
た
表
を
も
と
に
智
積
院
本
の
表
現
の
特
徴
を
分
析
し
て
い
る
の
で
そ
ち
ら
も
参
照
さ
れ
た
い
。 
（
７
）
田
沢
氏
前
掲
論
文
。 
（
８
）
田
沢
氏
前
掲
論
文
。 
（
９
）
田
沢
氏
前
掲
論
文
。 
（
１０
）
知
章
を
後
ろ
か
ら
襲
う
人
物
は
、
本
論
で
扱
っ
た
作
品
の
中
で
も
大
英
博
本
の
み
童 
 
 
 
 
の
姿
で
描
か
れ
て
お
り
、〉
平
家
物
語
《
諸
本
の
本
文
の
内
容
を
反
映
し
て
い
る
。 
（
１１
）
秋
山
氏
前
掲
論
文
。 
（
１２
）
辻
氏
前
掲
論
文
。 
（
１３
）
畑
氏
前
掲
論
文
。
ま
た
日
光
本
に
利
用
さ
れ
た
図
像
と
し
て
、
巻
二
第
一
段
の
関
ヶ 
原
の
合
戦
の
場
面
に
、
天
真
寺
本
、
ウ
ェ
ー
バ
ー
本
に
も
見
ら
れ
る
》
図
２
―
１
「 
の
武
士
や
、
巻
二
第
四
段
の
大
坂
の
陣
の
場
面
に
、
ウ
ェ
ー
バ
ー
本
に
も
見
ら
れ
る 
互
い
に
相
手
の
髷
を
掴
み
あ
っ
て
首
を
取
ろ
う
と
す
る
武
士
な
ど
が
確
認
で
き
る
こ 
と
を
指
摘
し
て
い
る
。 
（
１４
）
こ
の
作
品
を
含
む
一
連
の
〇
長
篠
・
長
久
手
合
戦
図
屏
風
〈
の
制
作
年
代
を
め
ぐ
る 
問
題
に
つ
い
て
は
、
ほ
ぼ
同
様
の
構
図
を
持
つ
徳
川
美
術
館
所
蔵
の
作
品
を
中
心
に 
考
察
し
て
い
る
原
史
彦
氏
の
論
考
（
原
史
彦
〇
長
篠
・
長
久
手
合
戦
図
屏
風
の
製
作 
背
景
〈
竹
内
誠
、
徳
川
義
崇
編
〉
金
鯱
叢
書
《
第
三
十
六
輯
、
徳
川
黎
明
会
、
二
〇 
一
〇
年
、
ま
た
は
徳
川
美
術
館
編
〉
尾
陽
《
第
六
号
、
徳
川
黎
明
会
、
二
〇
一
〇
年
） 
に
詳
し
い
。 
（
１５
）
高
橋
修
〇
戦
国
合
戦
図
屏
風
の
成
立
と
展
開 
―
成
瀬
家
蔵
〇
長
久
手
合
戦
図
屏
風
〈 
と
そ
の
周
辺
―
〈（
歴
史
学
研
究
会
編
〉
戦
争
と
平
和
の
中
近
世
史
《
青
木
書
店
、
二 
〇
〇
一
年
。 
（
１６
）
池
田
忍
〇〉
平
治
物
語
絵
巻
《
に
見
る
理
想
の
武
士
像
〈
美
術
史
学
会
編
〉
美
術
史
《 
一
三
八
号
、
一
九
九
五
年
。
池
田
忍
〇
合
戦
絵
の
中
の
女
性
像 
―
〇
性
〈
を
印
さ
れ 
た
身
体
〈
鶴
見
和
子
他
監
修
〉
女
と
男
の
時
空 
日
本
女
性
史
再
考 
二 
お
ん
な
と
お
と
こ
の
誕
生 
―
古
代
か
ら
中
世
へ
―
《
藤
原
書
店
、
一
九
九
六
年
。 
（
１７
）
前
者
に
関
し
て
は
、
河
野
秀
男
〇
後
三
年
合
戦
絵
巻
と
そ
の
思
想
〈〉
日
本
歴
史
《
二 
二
八
号
、
一
九
六
七
年
。
後
者
に
関
し
て
は
、
宮
次
男
〇〇
後
三
年
合
戦
絵
詞
〈
に
つ 
い
て
〈
小
松
茂
美
編
〉
日
本
絵
巻
大
成
十
五 
後
三
年
合
戦
絵
詞
《
中
央
公
論
社
、 
一
九
七
七
年
。 
（
１８
）
宮
氏
前
掲
論
文
。 
（
１９
）
小
西
甚
一
〉
日
本
文
藝
史
III
《
講
談
社
、
一
九
八
六
年
。 
（
２０
）〇
蒙
古
襲
来
絵
巻
〈
の
古
い
時
期
の
存
在
を
確
認
で
き
る
の
は
、
付
属
文
書
の
他
に
は 
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新
井
白
石
の
宝
永
六
年
（
一
七
〇
九
）
の
序
を
持
つ
〉
本
朝
軍
器
考
《
ま
で
見
当
た
ら 
な
い
と
さ
れ
る
（
太
田
彩
〉
日
本
の
美
術 
四
一
四
号 
（
絵
巻
＝
蒙
古
襲
来
絵
巻
）《 
至
文
堂
、
二
〇
〇
〇
年
）。
こ
れ
を
契
機
に
、
こ
の
絵
巻
の
存
在
が
広
く
知
ら
れ
る
よ 
う
に
な
っ
た
こ
と
か
ら
、
こ
の
絵
巻
が
そ
れ
よ
り
も
以
前
の
江
戸
初
期
の
合
戦
図
屏
風 
な
ど
合
戦
を
描
く
際
に
利
用
さ
れ
た
と
は
考
え
に
く
い
。 
（
２１
）
谷
口
眞
子
〇
移
行
期
戦
争
論 
―
大
坂
冬
の
陣
の
総
合
的
検
討
―
〈
歴
史
学
研
究
会 
編
〉
戦
争
と
平
和
の
中
近
世
史
《
青
木
書
店
、
二
〇
〇
一
年
。 
（
２２
）
鈴
木
眞
哉
〉
刀
と
首
取
り 
戦
国
合
戦
異
説
《
平
凡
社
、
二
〇
〇
〇
年
。 
（
２３
）
長
久
手
町
史
編
さ
ん
委
員
会
編
〉
長
久
手
町
史 
資
料
編 
六 
中
世 
長
久
手
合 
戦
史
料
集
《
長
久
手
町
、
一
九
九
二
年
。 
（
２４
）
日
光
東
照
宮
社
務
所
編
〉
日
光
叢
書 
寛
永
諸
家
系
図
伝 
第
五
巻
《
日
光
東
照
宮 
社
務
所
、
一
九
九
一
年
。 
（
２５
）
高
橋
氏
前
掲
論
文
。 
（
２６
）
高
橋
氏
前
掲
論
文
。 
（
２７
）
譜
代
の
家
臣
で
あ
る
水
野
勝
成
、
長
田
伝
八
郎
（
永
井
直
勝
）
ら
の
活
躍
も
描
か
れ 
て
い
る
が
、
水
野
は
敵
を
鑓
で
突
き
刺
し
、
長
田
は
敵
の
首
を
母
衣
で
包
ん
だ
姿
で 
描
か
れ
、
成
瀬
正
成
や
安
藤
直
次
と
異
な
る
姿
と
な
っ
て
い
る
。
彼
ら
は
正
成
や
直 
次
と
は
異
な
り
、
後
に
そ
れ
ぞ
れ
大
名
ま
で
出
世
し
た
。
正
成
と
直
次
の
不
遇
な
立 
場
を
彼
ら
と
対
比
さ
せ
る
上
で
、
こ
の
よ
う
な
図
像
に
な
っ
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。 
（
２８
）
出
口
久
徳
〇
物
語
と
し
て
の
屏
風
絵
― 
一
の
谷
合
戦
図
屏
風
を
め
ぐ
っ
て
―
〈〉
軍 
記
と
語
り
物
《
第
三
十
六
号
、
二
〇
〇
〇
年
。
出
口
久
徳
〇
屋
島
合
戦
図
屏
風
の
世 
界
〈
小
峯
和
明
編
著
〉〉
平
家
物
語
《
の
転
生
と
再
生
《
笠
間
書
院
、
二
〇
〇
三
年
。 
出
口
久
徳
〇
源
平
合
戦
図
屏
風
の
世
界 
一
の
谷
・
屋
島
合
戦
図
屏
風
を
中
心
に
〈 
川
合
康
編
〉
平
家
物
語
を
読
む
《
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
八
年
。 
（
２９
）
榊
原
千
鶴
〉
平
家
物
語 
創
造
と
享
受
《
三
弥
井
書
店
、
一
九
九
八
年
。 
（
３０
）
佐
野
み
ど
り
〇
物
語
絵
画
に
お
け
る
群
像
表
現
〈
東
京
国
立
文
化
財
研
究
所
編
〉
人 
の
〃
か
た
ち
〄
人
の
〃
か
ら
だ
〄《
平
凡
社
、
一
九
九
四
年
。 
（
３１
）
し
か
し
、
黒
田
氏
も
指
摘
す
る
よ
う
に
（
前
掲
注
４
）、
合
戦
図
屏
風
に
描
か
れ
た
武 
 
士
の
中
に
は
、
ど
こ
と
な
く
滑
稽
に
も
見
え
る
描
写
も
見
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
描   
写
が
カ
オ
ス
的
な
群
像
表
現
の
中
に
お
い
て
、
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
の
か 
も
問
題
と
な
っ
て
く
る
。 
（
３２
）〇
大
坂
夏
の
陣
図
屏
風
〈
左
隻
に
描
か
れ
た
惨
状
が
パ
ブ
ロ
・
ピ
カ
ソ
の
〇
ゲ
ル
ニ
カ
〈    
を
連
想
さ
せ
る
と
し
て
、
こ
の
作
品
を
〇
戦
国
の
ゲ
ル
ニ
カ
〈
と
呼
ぶ
こ
と
も
あ
る
。     
し
か
し
な
が
ら
、
な
ぜ
家
康
の
勝
利
を
肯
定
す
る
描
写
が
見
ら
れ
る
右
隻
と
こ
の
よ 
う
な
表
現
が
見
ら
れ
る
左
隻
が
対
と
な
っ
て
い
る
の
か
、
描
か
れ
た
惨
状
の
具
体
的 
分
析
や
、
左
右
隻
の
成
立
時
期
の
ず
れ
に
関
す
る
研
究
に
乏
し
い
現
状
に
あ
る
。
こ 
れ
ら
の
問
題
点
を
も
う
一
度
捉
え
直
し
た
上
で
、
こ
の
作
品
を
位
置
づ
け
る
必
要
が 
あ
る
と
筆
者
は
考
え
る
。 
  
〔
図
版
出
典
〕 
 
図
２ 
小
松
茂
美
編
〉
日
本
の
絵
巻
十
二 
平
治
物
語
絵
詞
《
中
央
公
論
社
、
一
九
八
八
年
。 
 
図
３ 
平
山
郁
夫
、
小
林
忠
編
〉
秘
蔵
日
本
美
術
大
観 
大
英
博
物
館
I
《
講
談
社
、
一
九 
九
二
年
。 
－83－ 
 
 
図
８ 
小
松
茂
美
編
〉
続
々 
日
本
絵
巻
大
成
八 
東
照
社
縁
起
《
中
央
公
論
社
、
一
九
九 
四
年
。 
 
図
９
、
１０ 
桑
名
忠
親
、
岡
本
良
一
、
武
田
恒
夫
編
〉
戦
国
合
戦
絵
屏
風
集
成 
第
二
巻 
 
賤
ヶ
岳
合
戦
図 
小
牧
長
久
手
合
戦
図
《
中
央
公
論
社
、
一
九
八
一
年
。 
 
〔
附
記
〕 
 
 
な
お
本
稿
は
、
科
学
研
究
費
補
助
金
（
特
別
研
究
員
奨
励
費
）
に
よ
る
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
。 
  
表
１ 
本
論
で
扱
う
〇
一
の
谷
・
屋
島
合
戦
図
屏
風
〈
の
概
要 
 
智
積
院
本 
 
 
一
の
谷
合
戦
を
描
く
六
曲
一
隻
。
他
の
一
の
谷
合
戦
図
に
先
行
し
て
制
作
。 
 
 
宇
和
島
伊
達
本 
宇
和
島
の
伊
達
家
に
伝
来
。
狩
野
興
甫
（
？
～
一
六
七
一
）
の
筆
。 
 
 
 
智
積
院
本
、
天
真
寺
本
と
類
似
。 
天
真
寺
本 
 
 
宇
和
島
伊
達
本
、
大
英
博
本
と
類
似
す
る
図
像
、
構
図
を
持
つ
。 
 
大
英
博
本 
 
 
天
真
寺
本
と
類
似
す
る
構
図
を
持
つ
が
、
細
か
い
人
物
の
描
写
に
差 
 
異
あ
り
。
特
定
の
人
物
に
人
名
入
り
の
短
冊
を
付
す
。 
ウ
ェ
ー
バ
ー
本 
旧
麻
布
美
術
工
芸
館
寄
託
本
。
他
の
四
つ
と
共
通
す
る
構
図
で
あ
る 
 
 
 
 
 
 
 
 
が
、
平
家
の
館
の
描
写
、
人
物
配
置
な
ど
に
異
な
る
雰
囲
気
を
持
つ
。 
  
